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1 Cet ouvrage est un manuel indispensable. C’est la première traduction française du texte
persan de la  Constitution de la  république islamique de 1979 révisée  en 1989.  Outre
l’exactitude  du  vocabulaire  et  des  notions,  éclairées  par  des  notes  pour  éclairer  les
ambiguïtés possibles du texte, cette traduction est complétée par une longue introduction
qui met en évidence les grands principes constitutionnels, politiques et religieux et les
évolutions historiques et politiques qui ont justifié la révision de 1989.
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